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COMMISSION'S NEt^, PROPOSALS  ON REFINERY CRISIS (1)
The European  Commission has just accepted the ptan put forward by the Commissioner
for Energy, l1r. Gujdo Brunner, designed to het.p in the rationaLisgtion of the oiL
refining industry on a Community basis. The plan wi[t now go before the Energy
CounciL which is due to be hetd on 21 March.
The Commissioner  first  drer attention to the problems of overcapacity and Iack of
profitabiIity in the industry a yean ago (2). The Councit discussed the Commission's
proposal on four occasions without taking any decisions. Now more needs to be done to
cope with the structural prob[ems of the industry and the additionaI ones resutting
from continued economic stagnation; the temporary abundance of crude oil..suppLies,
the high leveI of stocks, and different pricing systems in Member States].
Some improvement has been perceived in reducing overcapacity in the past twe[ve
months. About 82 rniLtion tonnes of capacity has been taken out of service atthough
resuLts differ significantty from country to countny and from company to company.
A further 60 mi[[ion tonnes remains to be dealt with.
In generat, the Commissionts poLicy as set out last March consisted of seeking soLu-
tions at Community teve[ and to bning about a convergence in a baLanced uay of the
efforts of both indusCry  and governments. This concept remains vaLid, but the present
situation demands more concrete initiatives on the part of the Community, even if
the difficuLties are not so dramatic as they are in the steet or textite industries.
The measures envisaged [eave a great part of the responsibitity  to the industry,
and emphasize the need for se[f disciptine,.but if  their response is inadequate,  more
forcefut measures wiLI have to be Looked at. In any case, the Commission  intends to
develop cLose consuLtations  with aLt firms interested and with the European Trade
Union Confederation.
As regards imports, the poticy of the Community is to create a reasonab[e equiIibrium
between the interests of the jndustry within the Community and of those of exporting
countries, taking account of the poLicy of ensuring ttrird countries access to the
Community, but not excLuding, if  need be, recourse to neasures in conformity with
the rutes of GATT.
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rllh m'in pLanks of the ptan are consuttations with governments,  industry and labour j
rur*fionsr* encouragement of further capacity reductions, discouragement of new construc-
tiorrl'fw..r the next few years (with permitted exceptions), discouragement of Eovern*
nrentat aids for t,hs refining industry, surveiLlance of import leveIs, consuLtatioms'
li.th companies on ptanning, better transparency of prices. Just over 1001000 worknqsr
ar"e employed in the refining industry.
ltefommission proposes to tackLe the problems in the fotlowing ]rays:
1;.. Rcduction of distitLatjon capacity
- *daotation of refinery throughput to demand by setf-disciptine of individuaL
ccrmpanies based on:
a) an annuaL oil. review drawn up by the Commission t.tho wi[[ provide an indication
of the average percentage for refinery throughput for the Community as a whote;
(for 1978 a simpLified procedure is recommended and a throughput target of not
more than two percent over production in 1977 js suggested);
b) voLuntary communication to the Commission by each company and by refinery of
forecasts and actuaL refinery throughput figures; 
j
d  consultations  between the Commission and the jndividuaI companies in cases of
di s c rePan cY '
.iln the medium term efforts to c[ose certain refinery units shou[d be pursued in order
to adapt suppLy and demand. The Commission proposes consuLtations  between companies
organised by the Commission to rationaLise cLosures. The Commission beLieves priority"
shouLd be given to closing oLder distilLation units sjtuated in zones where there is
,a high concentration  of refineries; and whose' operating r:onditions do not entireLy
.meet accepted standards of environmentaL protection.
P; ,Creation of new desti L Lation units
Tfn: rGunrmission beIieves that at teast unti t 1980/81 new
wgef 'for justif ied projects. A consuttation pnocedure
{re#&, sf" tfie Energy Committee.
units should not be constnucted
is suggested within the frame-'
Ih aryt, cese the Commission reserves the right:
;aU',tcr consutt the fvlember State concerned over net.t projects communicated  under regutation
1.956172  ( inf ormat ion on ref inery investments);
;b);rmt to authorise direct Community aid (RegionaI Fund) for the construction otr
endtension of distitLation units until. the situation improves;
.d,.ar,rd ,b[so to recommend to the Eunopean Investmcnt Bank not to make any Loans for
this purpose.
Rnn'thermore, the Commission by virtue of the powers conferred by artictes 92 and 93
'sififihe Treatyr'is studying the need to discourage aLt nationaL aid tending to increase
prcrrfuction capacities in the refinery sector.
3; Or^eation of new conversion units
Eiune progress has been made in the construction of supp[ementary capacity in order to
cwe with a change in demand and to prevent a deficit in [ight products. The Commission
p{r':oposes to maintain c[ose survei t Iance of the situation.
4., trmports of Oi I Products
'S,frrroe, 1975 the Community has become a net importer of oit products. Ln 1977 imports,
;rltearilT fifty  percent coming from countrjes in Eastenn Europe, amounted to about six
;peroent o'f consumption. A[though modest, these imports can inftuence prices and affect
{gttof iitabi L'ity.
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The Commission is concerned to maintain a reasonable batance of interests  between
the Community  and thircJ country SuppIiers and proposes the fotl.owing method: estabtish-
ment of medium term target forecasts for imports of refined products, consu[tation
with third countries, comparison of company forecasts with target fonecasts, consut-
tations with industry and commerce, and a study of the possible appIication of
commerciaL poticy measures. The Commission atso intends to improve the system of
information col.Lection under reguIation 3254174, and considers that import Ievets
this year shouLd not be much different from Last yearrs.
An Ad hoc Committee wiLt a[so be created to advise the Commission.
5.@
To improve pricirrg jnformation and market transpa?ency, the Commission triLI contjnue
regutar pubticacjon of their report on prices fotLowing the directive 761491. From
March 1, the Commission witL also conduct a six months trial  run in order to verify
quotations on the Rotterdam  Market, and pursue their efforts to establish a price
barometer.
NationaI governments are atso being asked to adjust fiscaL poticies in order not to
distort pric"s. Furthermore the Commission envisages the esiabLishment of perEE'icaL
reports on the economic and fjnanciaL situation of the refining industry.<OMIiIISSIONEN  FOR DE
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Bruxe[[es, f6vrier 1978
NOUVELLES  PROPOSITIONS  DE LA COMMISSION SUR LA CRISE DU RAFFINAGE (1)
La Commission europ6enne vient dtadopter [e ptan pr6sent6 par ttl. Guido Brunnert
commissaire charg6 de Ir6nergie et destin6 ir favoriser [a rationa[isation de
trindustrie de raffinage du p6trote sur une base communautaire.  Le ptan doit
6tre pr6sent6 au ConseiL de Lr6nergie qui se tiendra Le 21 mars.
It  y a un an, M. Brunner a attir6 lrattention pour [a premi6re fois sur tes
probLAmes  de surcapacitd et de nentabitit6 n6gative dans Itindustrie (2).
Le ConseiI a discut6 i  quatre reprises [a proposition de [a Commission
sans prendre de d6cision, Maintenant, iI  faut faire davantage pour r6soudre
Ies probldmes structurets de t'industrie et Ies prob[6mes suppt6rnentaires
qui 16suLteht  drune stagnation 6conomique persistante, de Itabondance tempo-
raire de p6trol.e brut, du niveau 6tev6 des stocks, et des systAmes  de prix
diff6rents selon Les Etats membres.
Quetques am6tiorations ont 6td enregistr6es  au cours des douze derniers mois.
82 mifl.ions de t de capacit6s ont 6t6 miseshors service, mais les rdsu[tats
different sensibtement drun pays A Itautre et dfune soci6t6 a Irautre.60
miLl.ions de t  suppl6mentaires  doivent encore 6tre mises hors service,
La conception g6n6rate de La poLitique de [a Conmission, tette qurelte a
6t6 pr6sent6e en mars dernier, consistait A chercher des so[utions au
niveau communautaire  et A faire converger les efforts 6quitibr6s de
Irindustrie et ceux des pouvoirs pubtics. Cette conception demeure vatabte,
mais ta situation actueLte reguiert davantage drinitiatives  concrbtes de ta
part de [a Communaut6,  m6me si Les difficult6s ne sont pas aussi dramatiques
que cell.es qui sont rencontr6es dans [a sid6rurgie ou dans Irindustrie textiLe.
Les initiatives envisag6es  L'aissent une grande responsabiLit6 i  trindustrie
et met Lraccent sur ta n6cessit6 de ttauto-discipIine,  mais si trindustrie
nfassume pas cette responsabiIite dtune mani6re appropri6e, des mesures
ptus contraignantes  devraient €tre envi'sag6es.  De toute mani6re, Ia Com-
mission entend d6ve[opper  une consuttation approfondie de Irensembte des
entreprises intdress6es et de La Conf6d6ration europ6enne des syndicats.
En ce qui concerne Les importations, [a politique de [a Communautd  consiste
6 cr6er un 6quiLibre raisonnable entre les int6r€ts de Itindustrie de ta
Communaut$ et ceux des pays exportateurs, en tenant compte de La potitique
drouverture de [a Communaut6 vis-A-vis des pays tiers, mais sans excture,
te cas 6ch6ant, des mesures de potitique commerciate  conformes  aux rdgtes
du GATT.
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L&bes pnincipaux 6L6ments du plan sont des consuttations avec les gouvernements, I
l"1t'i*ndustrie et les syndicats, tfencouragement de nouvettes rdductions de capacit6s
srpoun les prochaines ann6es, ta consu[tation avec tfindustrie, des suspensions.de
nsw€l.tes constructions pour tes prochaines ann6es (sauf exceptions autorisdes).,
desqmesures de dissuasion concernant les aides gouvernementates  en faveur de
trindustrie du raffinage, ta surveiItance des niveaux drimportations, Ia con-
?.;:suLtation  avec Les soci6t6s sur ta ptanif i cation, une mei I Leure transparence
t*(*es prix. Un peu ptus de 100.000 travaiIteurs sont emptoy6s dans Irindustnie
du raffinage.
La Commission propose de r6soudre tes problAmes de [a fagon suivante :
l.  Rdductfon de
ineries A [a demande par une
auto-disciptine  des diverses soci6t6srfondde  sur :
a. un bitan annueL 6tabli par ta Commission qui fournira une indication
sur [a cib[e moyenne exprim6e en pourcentage pour ta production  du
raffinage pour tfensembLe de [a Communaut6i (pour 1978, iI  est recommandd
dradopter  une procddure simpLifi6e et un objectff ne d6passant pas ? %
de La production de 1977 est propos6);
b. communication votontaire A La Commission par chqque soci6t6 et par chaque
raffinerie des pr6visions et des chiffres r6eIs du raffinage;
c. consu[tation entre La Commission et tes diverses soci6t6s en cas de
di vergences.
A moyen terme, les efforts visant i  fermer certaines unit6s de disti[lation
devraient 6tre poursuivis de fagon A adapter lroffre A [a demande, La
Commission propose des consuItations entre Ies entreprises, organis6es par
[a Commission en vue de rationatiser  Les fermetures drunit6s de distitlation.
A cet 6gard, La Commission estime que [a prioritd devrait €tre donn6e A [a fer-
meture des unit6s tes plus anciennes, situ6es dans des zones de grande concentra-
tion de raffineries et cel[es qui fonctionnent  dans des conditions qui ne satis-
#ll.pas 
entidrement aux critdres admis en matidre de protection et de Irenviroj-
";;,2. Cr6ation de nouvettes unit6s de distiItation
80/S1, de nouvetles unit6s ne
devraient pas 3tre construites, sauf dans [e cas de projets gui se justifient.
Une procddure de consuttation  est proposde dans Ie cadre du Comit6 de tr6nergie.
. En tout 6tat de cause, [a Commission se r6serve [e droit
a. de consulter IrEtat membre concern6 sur Les projets nouveaux qui lui seraient
communiqu6saq titre  du r.Agtement du ConseiL 1056/72 (information sur les pro-
jets dtinvestissements concernant te raffinage);
,::'b. de ne pas autoriser draides communautaires directes (Fonds r6giona[) 6 La
construction ou A trextension drunit6s de distittation aussi longtemps que
[a situation ne stam6tiorera pasi
'1;*G.€taussj,desugg6rerbLaBanqueeurop6ennedfnvestissementc,enepasaccorder
':,.de prdts b cette fin jusqurA une assainissement  de [a situation.
''t'Par ai Lteurs, [a Commission au titre  des pouvoirs que tui confOrent Les artictes
'ri:92 et 93 du Trait6, examine La n6cessit6 de d6courager toute aide nationaLe tendant
,i.,b*augmenter  tes capacit6s de production dans Le secteur du raffinage.a
t
3.
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Cr6ation de nouvetles unit€s {e conversion
ruction de capacit6s suppt6mentaires
pour'tenir corpte de ta modification de La demande et pour pr6venir un d6ficit
en produits t6gers. La Commission propose de maintenir  une 6troite surveitLance
de [a situation.
Imoortations de produits p6trotiers
rtatrice nette de produits-p6trotiers'
En 197?, Lei importations, dont prds de 50 Z proviennent de IfEst, ont
nepr6sent6 environ 6 % de [a consommation. Bien quretles soient modestes,
ces importations peuvent influencer te niveau des prix et affecter [a
rent abi l. i t6 .
La Commjssion se pr6occupe  de maintenir un 6quitibre raisonnab[e entre
tes intdrets de [a Communaut6 et ceux des pays fournisseurs et propose [a
proc6dure suivante : 6tabtissement de pr6visions indicatives A moyen terme
pour les importations de produits raffin6s, consuttation avec les pays tiers,
comparaison des pr6visions annuet[es des entrepnises avec tes tendances ressortant
des pr6visions indicatives, consultation avec les entreprises relevant de
trindustrie et du commerce et 6tude de Irapptication 6ventue[te de mesures  de
potitique commercia[e. La Commission-^?-69^a]ep-e!-t  ttintintion dIam6[iorer [e
systdme de colLecte des inforr.iionJttsfr'SF!tinB$bfrtkntegten..t  3254174 .t
cbnsid6re que [e niveau des importations  des produits pdtrotiers ne devrait
pas cette ann6e differer sensibLement de ce[ui qui a 6t6 atteint Irann6e
dern i d re
En outre, un groupe ad hoc sera cr66 pour conseitter [a Commission'
Prix des oroduits p6troIiers
tionsurtesprixet[atransparencedumarch6,
Ia Commission poursuivra ta pubLication  r6guti6re du rapport sur Ia situation
des prix, conform6ment aux dispositions de [a directive 761491. A partir du
,". r..r,  [a Commission entreprendra  aussi un test dtapplication de 6 mois
afin de v6rifier les cotations du narch6 de Rotterdam et poursuivra ses
efforts en vue dretab[ir un baromdtre des pnix'
Les gouvernements nationaux sont €gatenent invit6s i aJurter'.leur  poLitique ...
fiscate en vue ge ne pas fausser [Is prix. En-outre, G commission envisage Ir6tab-
-ii,Lissementa"ffip6riodiquessur[asituation6conomiqueetfinanci€re
de Irindustrie du raffinage.
5.